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ST. D O M I N I C ' S DAY 
The f e a s t o f S t . Dominic , 
f o u n d a r ' o f t h e Dominican Order,was 
o e l i t e r a t e d a t t h e e o l l o g c on Tues -
day . In a c c o r d a n c e w i t h a 700 yoar 
o l d custom,thr . Solemn "High Mass 
WES a e l e b r a t c d by F r a n c i s c a n p r i e -
s t s . 
Very Rev. George S c o t t ,O.F.M. C a p . , 
S u p e r i o r o f the Capuchin F r a n c i s c -
an F r i a r y , Providence was tho o e l e - j 
b r a n t . Rev. Leo Rowlands .O.F.M.Cap. 
was deacon and Rev. C r i s p i n J o n e s , 
O.F.M. Cap. was s u b - d e a c o n . 
Rev. Char le s H. Mc Kenna , O . P . , 
FR. HINNEBUSCH 
Rev. Dr. W i l l i a m A. Hinnebusch, 
O.P. , p r o f e s s o r of h i s t o r y at the 
c o l l c g c , w i l l be s t a t i o n e d a t Ba-
r r y C o l l e g e , Miami, F l a . , f o r the 
month of August . 
Fr. Hinnebusch i s engaged i n • 
p r i v a t e r e s e a r c h , c o l l c g e a u t h o r i t - ' 
i e s announeedi I t i s e x p e c t e d t h a t 
he w i l l be back a t t h e c o l l u g e f o r 
tho f a l l t e r m . 
PYRAMID PLAYERS 
James J . Scanlan , son of Dr.and 
Mrs. James B. S c a n l a n , of 31 Gen-
t i n Avenue, Prov idence -was t i n 
w inder i n t h e p o s t e r c o n t e s t c o n -
ducted by th e Pyramid P l a y e r s , Paul 
A. Cavanagh . p u b l i c i t y d i r c c t O r , 
announced y e s t e r d a y . 
S c a n l a n ' s p o s t e r showed v q r -
i o u s l c y m b o l i c a l r e p r e s e n t a t i o n s 
of h o r s e i n f l u e n c e s '.nd contr. inod 
r e f e r e n c e s t o contoijporr.ry world 
f i g u r e s . . 
S c a n l a n i s a J u n i o r . i n t h e 
^ c i i r i c e depar tment . He. ' i s 'c motobor 
of t h e P .C . o r c h e s t r a and of the 
Aquino Club. 
VERITAS 
The s u b s c r i p t i o n . ci .npr . ign f o r 
t h e J a n u a r y V e r i t a s g e t s u i .der wny 
t o d a y , Howard K e n n y , ' 4 3 , e d i t o r - i n 
c h i e f of t h o r n n u a l . e n n o u n c d y e s -
t e r d a y t h a t t h e book would have 
a p p r o x i m a t e l y 400 p i c t u r e s i n c l u d -
i n g t h e s e n i o r s . f p o u l t y and s c e n e s 
of th_ co.1 l e g e and campus . 
Bound i n 1 c t h ' - ^ e t t e , w i t h an 
r . r t i s t ' c r c r _ s ".t t i o n of H a r k i n s 
H a l l i n i t s s n o w - c l a d g r n d e u r . T h c 
J a n u a r y 1943 V e r i t a s t o p e s to - . • . 
s u r p a s s a l l o t h e r cr . - .uals* 
P r i o r i t i e s rind d l a y makes i t 1 
n c c s c a r y t o s t t h e d d l i n e f o r j 
s u b s c r i p t i o n s nd copy a t an e a r l y 
dc.t"c,I€ T s "p lanned t o have t h e 
book r e a d y fo.r d i s t r i b u t i o n b e f o r e 
Chris t~ ' ; . ' s , ' b ' u t ' t o m; ke' su r~ of a 
s u f f i c i e n t ' c i r c u l a t i o n o r d e r s a r e 
now b e i n g t a k e n w i t h a down-pc ymon 
of one h a l f t h o t o t . 1 s u b s c r i p t i o n 
p r i c 
A l l ol t h e m a j o r a c t i v i t i e s 
of th c o l l c g c i n c l u d i n g danp s , 
o u t i n g s . C r o t t y ' c commandos ,o lub 
and c l a s s a c t i v i t i e s w i l l be c o -
vered by t h - V e r i t a s camer -man . 
p . 6 
A Q U I N O DANCE 
T o n i g h t t h o Aquino L i t e r a r y 
Club w i l l s p o n s o r r.n i n f o r m a l 
danc i n H a r k i n s H a l l . Danc ing 
w i l l be f r o m 8 t o 1 2 . 
J o s e p h Vaghi h . J d s t h e comm-
i t t e e a r r a n g i n g t h e dancor.Thc 
r f f r i r i s I n f o r m r l b e c a u s e of t h e 
g a s o l i n e r a t i o n i n g p r o g r a m . 
Tommy F e r r e l l and h i s o r c h e s * 
t r a w i l l p r o v i d e t h o m u s i o . 
D r n e j com l i t t '.omen a r e Vincen t 
and Anthony Damiani, Thomas Mc Cooey 
John Lopes, V i n c e n t Oddo, and James 
M a l o n e y , 
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UTS' FRAIR ITSRCITHY "" " \ 
E s t a b l i s h e d J u n e 1 2 , 1 5 4 2 
I P u b l i s h e d e v e r y s c h o l a s t i c we.,k 
j d u r i n g t h e su .uier t r i m e s t e r . 
E d i t o r - i n - C h i e f and P u b l i s h e r 
JAMES F . SHIEL 
A s s i s t a n t E d i t o r s 
JOHN GERHARD 
JOHN R. KENNEY 
A r t E d i t o r 
PAUL A. CAVANAGH 
B u s i n e s s ' a n p g a r s 
JOHN P. BRADY 
CHARLES C. GOODMAN 
C i r c u l a t i o n I!r.n? f o r 
THOMAS A. MC CORMICK 
An I n d c D o n d r a t P u b l i c a t i o n 
OFFICE 
H a r k i n s H a l l F.%18 
SUBSC^ITTTO'* RATES 
S i n g l e cony 3 c e n t s 
One t r i m e s t e r 30 c e n t s 
THE POETS 
T h e r e a r e s t ' i d ? n t s i n t h i s c o l l a g e 
who hav : n c v o r eo . t r i b u t o d t o t h e 
A l c m b i c , t h e Cowl o r t h e F r i a r M e r -
c u r y . 
T h e r e a r e i n t h i s c o l l e g e s t u d e n t s 
who b e l o n g t o no c l u b s and who j o i n 
o n l y w h a t t h e y a r e f o r c e d t o j o i n . 
T h e r e a r e s t u d e n t s i n t h . s c o l l -
j g c who h a v e n e v e r t h o u g h t of d e s i g n -
i n g a s i g n o r n u k i n g p o s t e r f o r t h e 
P y r a m i d P l a y e r s . 
T h e r e a r e c o l l e g e p r o p e r t i e s 
i n t h i s b u i l d i n g u s e d by r:u.n and 
wonen v/hich h a v e b^en d e f a c e d w i t h 
i m p r o p e r and v u l g a r s k u t c h c s . The re 
a r e w a l l s w h i c h b e a r i n d o c o r u s 
v e r s e s . 
How, wo c a n n e v e r s e e t h e mind 
of p e r s o n who d o e s such a t h i n g . 
S p a r e t i m e can bo us~d much more 
o f f i c e c i o u s l y d o i n g o t h e r t h i n g s . 
s t u d e n t s , h a v o a l i t t l e r e s p c c t 
f o r t h e c o l l e g e . S t u d a t s , h a v e a 
l i t t l o r< s p e c t f o r y o u r s e l v e s . 
S t u d e n t s , havo c l i t t l e c o n -
s i d e r a t i o n f o r t h e p e o p l e who 
v i s i t t h o c o l l e g e . 
I i you must w r i t e and draw 
s u c h t h i n g s ,w= a d v i s e t h a t you 
do a l i t t l o i n t r o s p e c t i o n . Be 
y o u r own p s y c h o l o g i s t . See w h e t 
i s w r o n g . 
The re i s an o l d L ^ t i n e p i -
g r ani-
ons s a n o i n c o r p o r a s a n o . 
T h e r e a r e C h r i s t i a n Co::i...and-
ments v / h i e K p r o v i d e a r u l e . 
P l e a s e , i f you must w r i t e ; 
w r i t e s o m e t h i n g d e c e n t . S t u d e n t 
p u b l i c a t i o n s a r c t h e p l a c e s f o r 
s t u d e n t s t o e x p r e s s t h o r n s . I v e s , 
". ' r i te f o r t h e Cowl, w r i t e f o r t t e 
A l e m b i c , w r i t s f o r t h e A l e m b i c . 
"•'s s h e l l a c c e p t y p u r poor s t 
o f f e r i n g s , i f we can be of any 
h e l p t o remedy t h i s sad s t a t e 
of a f f a i r s . 
VERITAS 
£ u b s c r i p t i o n s a r e soon t o be 
t a k e n f o r V e r i t a s , t h s c o l l e g e 
a n n u a l . C o n t r a c t s w i l l bo d i s -
t r i b u t e d t o s t u d e n t s . 
I f you do n o t i n t o n d t o 
buy an a n n u a l do n o t s i g n y o u r 
name t o t h o c o n t r a c t , E v e r y y e a r 
a numb r of s t u d n t s f a i l i n 
t h e i r m o r e l o b l i g a t i o n of f u l f f c 
l l i n g t h e c o n t r a c t s w h i c h t h e y 
s i g n e d . 
Do,by o i l oans s u b s c r i b e t o 
V e r i t a s . T h ; s y e a r ' s a n n u a l bi<i 
f a i r t o s u r p a s s s l l o t h e r s . A 
y Lrbook g i v e s r e p r e s e n t a t i o n 
t o t h e who le c o l l e g e , S u b s c r i b e 
now,pay a s you go a l o n g . t f a k e 
good y o u r c o n t r a c t . 
He c .mo 
He saw 
Ee 
' Mora l :Know wl i i t yoy a r ~ g o i n i o 
- .- .stty-.-Wpr^ yp s a v - n t - -•' - ' '•"' 
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FRIARS FACE YALE 
A N D PAUWTUCKET 
FINAL HOME GAMES OF P . C . 
SUMMER SCHEDULE 
B o a s t i n g a Summer r e c o r d 
o f n i n e v . ins . e s . a g a i n s t two 
d e f e a t s , F r o v i d e n c e p l a y s i t s 
l a s t home p a n e s t h i s w e e k - e n d , 
m e e t i n g Y a l e i n a r e t u r n m a t c h 
t o m o r r o w and f a , c i n g t h e p o w e r f u l 
P a w t u c k e t S l a t e r s on S u n d a y 
s f t e n n o o n . 
The F r i a r s a l r e a d y c a r r y 
•one v e r d i c t o v e r t h e E l i f o r c e s 
h a v i n g ove rwhe lmed them 1 0 - 2 
l a s t . S a t u r d a y a t New H a v e n , b u t 
t h e B l u e i s c a p a b l e of p l a y i n g 
t e t t e r t h a n t h e s c o r e of t h i s 
c o n t e s t would i n d i c a t e . 
The F r i a r s ' Sunday o p p o n e n t 1 
t h e S l a t e r s , h a v e a t p r e s e n t o h e 
of t h e s t r o n g e s t c l u b s i n t h e 
New E n g l a n d L e a g u e . P a w t u c k e t 
a l t h o u g h i n f o u r t h p l a c e i s l u ! t ' 
f o u r games o u t o f f i r s t p l a c e . 
The S l a t e r s t o p - n o t c h h u r l i n g . . . -
s t a f f i s - l ed b y "Deacon ' ' Danny 
M a c F a y d e n , f o r m e r m^.ior l e a g u e r , 
a n d Ed Murphy, f o r m e r Ho ly C r o s s 
a c e ; \ ho n o r i h e n q n c e p r o v e d 
- - n c m l s i s t o t h e F r i a r s a s a , , 
c o l l e g i a n . 
Ted McConnon, Ed L e e , and ' 
Bob R e i l l y > h o p l a y f o r b o t h 
t h e F r i a r s and t h e , S l a t e r s v i l l 
be i n t h e P .C . l i n e u p f o r t h i s .. 
c l a s h . 1 
JUNIOR PRE-MEDS NIP SENIORS _ 
C l o s i n g s t r o n g i n t h e l a s t 
i n n i n g s t h e J u n i o r P r e - M e d s 
ek<=d o u t a l S - i e v e r d i c t o v e r 
t h e S e n i o r s T u e s d a y m o r n i n g . The 
two c l u t s mefet a g a i n i n t h e n e a r 
f u t u r e . 
FRIARS GAIN VERDICTS OVER 
ELIS AND INDIANS 
P r o v i d e n c e ' s h u s t l i n g n i n e 
p r e s e r v e d i t s u n b l e m i s h e d r e c o r d 
a g a i n s t c o l l e g e o p p o n e n t s - b y 
t r o u n c i n g Y a l e 1 0 - 2 a-t- New Haven 
S a t u r d a y and returni-n-p- hotter .to 
d e f e a t en o u t - c l a s s e d D a r t m o u t h 
n i n e 7-3 on S u n d a y . 
C h a r l e y H a r r i n g t o n l e t . t h s 
B u l l d o g s dovn w i t h - f o u r w e l l -
s c a t t e r e d b i n p l p s 1 ^ n d - h i s rxt<=s 
pounded a t r i o of Y a l e h u r l e r s 
f o r . t w e l v e ' s o l i d b lov . s a s t h e 
Dominicans t o o k t h e f i r s t pame 
o f t h e home and h a m e - i s e r i e s - : • •• ' 
w i t h Y a l e . 
C h e t M a s s a , N i c k C a r i g l i a , 
Ed L e e , C h e t Zabek, and Bob R e i l l y 
p o c e d tfce v i s i t i n g s t i c k e r s - w i t h I 
two s a f e h i t s a p i e c e . Massa 
c o n t r i b u t e d a d b u t l e a n d Lee 
. e j id ' R e i l l y t r i p l e s t o t h e . w i n n i n g , 
c a u s s . 
T h r e e g r a n d r u n n i n g c l u t c h e i 
by F r i a r o u t f i e l d e r s f e a t u r e d - t h e 
-^t ighrt P.C.. d e f e n c e . ' Nick C a r i g l i a 
1 "tvJiJce p u - l l e f - d o v - r t ' , ' l o n g , d r i v e s 
o f f Y a l e b e t s and D i c k Donahue 
" r o t t e d C a p t . W h a l e n o f an e x t r a 
' b a s e h i t i n t h e t h i r d . frame' . 
- S c a r i n g five b i s m a r k e r s 
. in " t h e . f i r s t t h e Quirkmen c o a s t e d 
t o ' o n e a s y win over - . a h i s h l y - • 
t o u t e d D a r t m o u t h nine.. 
M a s s a opened t h e P.C-. h a l f 
o f t h e f i r s t by s t r o l l i n g from 
w h e r e he s c o r e d a moment l a t e r 
a s Nick C a r i g l i a hammered t h e 
f i r s t ' p i t c h t o t h e l e f t - f i e l d - . 
f e n c e f o r a t w o - r u n homer-. tThr«e 
more r u n s came home i n t h e o p e n -
i n g r a l l y an^ Ted McConnon ' s f o u r 
mastf>r i n t h ^ f o u r t h w i t h M a s s a 
on b a s e c o m p l e t e d t h e F r i e r r u n -
m a k i n g . 
The P y r a m i d P l a y e r s p r e s e n t " T h r e e 
Men on a H o r s e " , a comedy i n t h r e e 
a c t s by J o h n C. Holm and George 
A b b o t t , 
CAST 
Audrey T r o w b r i d g e . . . . A n n B a s s h e t t i 
T a i l o r . . , , , . J o s e p h M o n t e c a l v o 
Erwin T r o w b r i d g e . . . W i l l i a m C o r k e r y 
C l a r e n c e D o b b i n s . . R i c h . D a n i l o w i c z 
D e l i v e r y B o y . . . . . . Donald Carmody 
H a r r y J e r o m e W e i n t r a u b 
C h a r l i e W i l l i a m M a r t i n e l l i 
F r a n k i e A l f r e d H a n d l e r 
P a t s j j Mor ton Hof fman 
Mabel . M u r i e l Vaughn 
" o s e s P a u l R e g e s 
G l o r i a J e a n C o r k e r y 
A 1 . . T . . ' W i l l i a m G r i f f i n 
J a n i t o r W i l l i a m G r i f f i n 
Mr. C a r v e r . . . . . E u g e n e F e r r a r a 
A r a t h e r f a i r p e r f o r m a n c e ! . . i s 
o u r j udgmen t ' o f t h e l a t e s t Py ramid 
P l a y e r o f f e r i n g . The f i r s t n i g h t 
would h a v e b e e n a b i t improved i f 
t h e c a s t had. had a f e w more r e h e a r s a l s 
Mr. C o r k e r y a s t h e q u i t e p a s s i v e 
M o t h e r ' s Day p o e t " , and rac 'e t r a c k t i p -
s t e r g i v e s a good p o r t r a y a l of t h i s 
c h a r a c t e r - by a d a p t i n g t h e c h a r a c t e r t'o 
h i m s e l f . H i s w i f e . A u d r e y , d i s p l a y e d a 
n e r v o u s n e s s and u n f a m i l i a r i t y of h e r 
l i n e s t h e f i r s t n i g h t , . Mr . D a n i l o w i c z , 
we t h i n k , was a b i t s t i f f and a r t i f i c i a l 
i n h i s g e s t u r e s and s p e a k i n g . 
Miss Vaughn 'did :':.n aSmir• .b^S 3t>b 
i n t a k i n g t h e p a r t of M a b e l , t h e dreamy 
g i r l w i t h t h e Long I s l a n d a c c e n t . She 
d i d h e r dance" a c t s c e n e v e r y w e l l . 
The s t o r y i t s e l f r e v o l v e s a r o u n d 
t h e t i p s t e r who a l w a y s i s r i g h t i n h i s 
p r e d i l e c t i o n s u n t i l he b e t s h i m s e l f , 
Mr. Hof fman .as. t h e h a t - t i p p i n g 
l e a d e r of t h e r a c e t r a c k c o t e r i e gave 
a n a t u r a l n e s s t o t h e r o l e w i t h t h e 
a i d o f h i s c o n f i d e n t i a l See ya l a t e r , 
Bud" v o i c e , H i s a d - l i b b i n g was u n n e c e s s -
a r y . howeve r »He d i d h i s b e s t t o p r e v e n t 
t h e i n t e r e s t of t h e a u d i e n c e f r o m l a g - ' 
g i n g . 
An added t o u c h of humor i s 
p r o v i d e d by P a u l Reges a s 
t h e b e l l boy and A l f r e d Hand-
l e r a s P a t s y ' s s t o o g e . W i l l i a m 
M a r t i n e l l i d i d w e l l a s _the 
p i a s i a n o t y p e r a c e t r a c k loa f s r , 
We l i k e d M i l t S i l v a ' s mus- j 
i c a l c o n t r i b u t i o n t o t h e t e l e -
phone s c e n e w h e r e 'The Wi l l i am: 
T e l l O v e r t u r e " i s . u s e d e f f e c t - ; 
i v e l y . Mr. W e i n t r a u b w i t h h i s ; 
broom added a t o u c h of humor 
t o t h i s s c e n e , 
M i s s C o r k e r y actec? a s 
t h e t y p i c a l .. woman of t h e 
f o u r t h e s t a t e , Mr. G r i f f i n was ! 
p a s s a b l e a s t h e . j a n i t o r b u t 
was a r t i f i c i a l a s t h e c a m e r a - ! 
man. We n e v e r d i d s e e p i c t u r e s 
t a k e n s o f a s t . Of c o u r s e , we 
S h o u l d p e r h a p s s e e t h e p i c t u r e 
b e f o r e mak ing j u d g m e n t s . 
The s e t s w e r e s i m p l e and 
c a l l e d f o r a b i t of i m a g i n a t - '; 
i o n on t h e p a r t of t h e a u d i e n -
ce ,which i s . a l w a y s g o o d . 
The s c e n e s of t h e a e t i o n a r e 
a t t h e T r o w b r i d g e Home i n Oz-
on H e i g h t s and a room i n t h e 
L a v i l l e r e . 
Mr. F e r r a r a p l a y e d t h e 
r o l e of Mr, C a r v e r w i t h an 
i m p e t u o s i t y w h i c h s o m e t i m e s 
^lapsed i n t o n o n s e n s e . 
O t h e r s who were r e s p o n s i b 
f o r t h e p r o d u c t i o n i n c l u d e d 
John W. S o r m a n t i . W i l l i a m Kel-
aghan,Wm. M a r t i n e l l i , Wm. Leo-
n e l l i . John S t a f f o r d , J o s e p h 
A n l a u f . D a n i e l Q u i n l a n . Antho-
ny R e a l e and John B r a d y , a l l 
of t h e b u s i n e s s s t a f f , 
A l so E u s t a c e P l i a k a s , Ed-
ward Mc C o r m i c k , John F i t z -
g i b b o n . R o b e r t Mc G o v e r n , Jam-
e s S h i e l , Thomas G a t t o n e and 
Edward R o t h . Doing p u b l i c i t y 
Were P a u l Cavanagh . V i n c e n t 
D a m i a n i , Thomas R o g e r s and 
Mor ton H o f f m a n . p . 6 
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PYRAMID PLAYERS 
C o n t . f r o m p a g e 4 
Tho&o r e s p o n s i b l e : : f o y t h e m u s i c 
w e r e : W i l l i a m C o r k e r y , M i l t o n 
S i l v a , W i l l i a m Q u i n n , J o s e p h R u s s o , 
Thomas McCormick. 
The s t a g e c r e w , who c o n s t r u c t e d 
m o s t of t h e s e t s , i n c l u d e d : P h i l l i p 
Roy, Edward H u g h e s , Denny McLaugh-
l i n , Eugene F e r r a r a , Ray Thomas, 
E r n e s t D u p r e , J ames K e r r i g a n , 
W i l l i a m D o y l e . 
The p r o p e r t y men w e r e : R i c h a r d 
D a n i l o w i c z , J o s e p h R a f e r t y , J o h n 
McGarry and C h a r l e s B e i r n e . 
J . F . S . 
JAMBOREE NOTICE 
A l l s t u d e n t s who w i s h t o 
compete i n t h e P h y s i c a l E d u c a t i o n 
j a m b o r e e t o b^ h e l d a t 1 0 : 4 5 n e x t 
T h u r s d a y mus t , r e g i s t e r a s s o o n 
a s p o s s i b l e . . 
The e v e n t s a r e : 
100 ya'r'd da'sh ' 
R u n n i n g - B r o a d Jump 
C r o s s C o u n t r y Run1 ' 
B a r r i e r R e l a y s 
Tug of 'er 
I n t h e b a r r i e r r e l a y s , s i x ' man 
t~ejus f r o m e a c h c l a s s w i l l c o m p e t e : 
a g a i n s t ea'ch o t h e r . I n t h e t u g 
of war t e n man t e a m s f r o m e a c h 
c l a s s w i l l m e e t . 
M e d a l s v i l l be a w a r d e d t o t h e 
f i r s t t h r e e men i n t h e d a s h , b r o a d 
jump, and c r o s s c o u n t y r u n , t o 
a l l c o n t e s t a n t s on t h e w i n n i n g 
b a r r i e r t e a m , and a cup t o t h e 
w i n n e r of t h e t u g of w a r . 
Each s t u d e n t i s a l l o w e d t o 
e n t e r two e v e n t s , 
VERITAS 
C o n t , f r o m page- 1 . 
The work of c o m p i l i n g t h e V e r i -
t a s h a s p r o g r e s s e d t o t h e p o i n t 
whe re a c o m p l e t e dummy h a s b e e n 
p r e p a r e d , t h e c o v e r d e s i g n s e l e c t -
e d , a l l of t h e s e n i o r p h o t o s t a k e n , 
and c o n t r a c t s a w a r d e d t o e n s r a v p r . 
p r i n t e r , and m a n u f a c t u r e r of 
c o v e r . The a s v e r t i s i n g s t a f f 
w i l l b e g i n i t s c~mp- ign i n t h e 
nerv^r f u t u r e . But c good c i r c u l -
a t i o n , : , t l e r s t two h u n d r e d , f r o m 
t h e u n d e r c l a s s m e n i s i m p e r a t i v e . 
S T . DOMINIC'S DAY 
C o n t . f r o m p a g e 1 . 
d e l i v e r Q the - • ; u l ^ g y . i : . nr. -
S e a t e d i n t h e s s n c t u - r y we te 
t h e V e r y R e v e r e n d J o h n J . D i l l o n , 
O . P . , P r e s i d e n t o f t h e c o l l e g e , 
<-nd R e v . A r t h u r H. C h a n d l e r , O . P . , 
D e a n . F r . D i l l o n , i n h i s a d d r e s s 
t o t h e s t u d e n t s . , t a n k e d them f o r 
t h e i r w e l l - w i s h e s d u r i n g h i s 
r e c e n t i l l n e s s . - * I t i s ' y o u r 
p a t r i o t i c d u t y r e m n i n i n co l l« . " 
e g e " , he s a i d . ! ' - ' for y o u ' a r e 
s e r v i n g y o u r c o u n t r y by p r e p a r i n g 
y o u r s e l v e s f o r b o t h t h e armed 
f o r c e s - nd f o r c i v i l i a n l i f e p. i n 
t h e p e r i o d of p o g ^ - ^ V r ^ p c o n & t r u c t 
i o n . " 
I t was a g e n e r c l communion d r y 
f o r f i l l s t u d e n t s . Members of t h p 
c l e r i c a l n lumtt i a t t e n d e d a l u n c h -
eon i n H a r k i n s H a l l f o l l o w i n g t h e 
M a s s . 
R e s i d e n t s t u d e n t s a t t e n d e d a 
be.nouEt a t 6 : 0 0 P .M. i n t h e 
d i n i n g room i n A q u i n a s H a l l . Rev. 
F e l i x J . Ryan, O . P . , p r e f e c t of 
A q u i n a s H a l l , p r e s i d e d a t t h e 
d i n n e r . Songs a n d ' e n t e r t a i n m e n t 
were p r o v i d e d , w i t h "Happy" 
S t a n l e y a s M a s t e r of Cfer-monies . 
LIBRARY EXHIBIT 
The P r o v i d e n c e C o l l e g e L i b r a r y 
i s e x h i b i t i n g , t h i s w^ek, Dominic-
a n m e m o r a b i l i a t o l l a c t i o n s , 
i n c l u d i n g m i s s a l s , b r e v i a r i e s , 
and- o t h e r o b j e c t s c o n c e r n i n g S t . 
Domin ic and t h e wor ld he l i v e d i n . 
THE FRIAR NERCURY SE^S ALL', 
KNOT'S ALL, AND SEZ ALL THAT IT 
CONSIDERS VISE TO SAY 
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"HONEST ABE" 
L a s t week you may have s e e n t h e 
p i c t u r e o f t h r e e P . C . men r i d i n g a 
h o r s e . The p i c t u r e , a p p e a r i n g i n 
The B u l l e t i n , was i n t h e form o f 
p u b l i c i t y f o r t h e Pyramid P l a y e r s ' 
p r o d u c t i o n o f "Three Men On a 
H o r s e " . You may have r e c o g n i z e d 
t h e t h r e e f e l l o w s , but we wonder 
i f you r e c o g n i z e d t h e h o r s e * 
Out f o r an i n t e r v i e w , we found 
"Honest Abe" g r a z i n g q u i e t l y under 
e t r e e on t h e campus. He had J u s t 
come from a r e h e a r s a l o f "Three 
Men", b e c a u s e h i s c u r i o s i t y had 
been a r o u s e d by t h e f a c t t h a t t h -
e r e i s no r e a l h o r s e on t h e s e t at 
o f t h a t drama. 
I t seems t h a t "Honest Abe", a 
b l a c k g e l d i n g who has s e e n some 
s i x t e e n w i n t e r s , s t r o l l e d up 
from t h e Whitman farm on Eaton 
S t r e e t , j u s t o f f t h e campus* 
He o f f e r e d no o b j e c t i o n s t o 
b e i n g mounted by t h e " t h r e e m^n" 
a l t h o u g h he was d i s t i n c t l y heard 
t o m u t t e r , " F o o l i s h n e s s ! " under h i s 
b r e a t h . T h i s was n o t t h e f i r s t 
t ime t h a t "Abe" had v i s i t e d t h e 
campus. E a r l y i n J a n u a r y , "Abe", 
up t o h i s a n k l e s i n s n o v , wcs 
p h o t o g r a p h e d o u t s i d e Hark ins H a l l 
h i t c h e d t o an o l d wagon. T h i s 
dark h o r s e was one o f t h e f i r s t 
a d v o c a t e s o f t i r e - s a v i n g , f o r he 
wore a . s i g n b e a r i n g t h e l e g e n d : 
"Keep 'Em R o l l i n g ; No T i r e ~ T r o u b l e 
H e r e . " 
Of c o u r s e , "Honest Abe" has a 
f u l l - t i m e j o b on t h e farm t h e s e 
d a y s , but he e x p r e s s e s h i m s e l f a s 
o n l y t o o w i l l i n g t o t a k e a c a n t e r 
up t o t h e campus any t ime h i s s t u r » 
d y f i g u r e can edd t h a t c e r t a i n 
s o m e t h i n g to a p i c t u r e . 
He a d m i t t e d under c r o s s - e x a m -
i n a t i o n , t h a t he was" n o t the f i r s t 
h o r s e t o v i s i t P . C . , r e l u c t a n t l y 
r e v e a l i n g t h a t c d i f f e r e n t quad-
r u p e d t r o d t h e b o a r d s o f Hark ins 
H a l l i n a Pyramid P l a y e r s v e r s i o n 
o f t h e "Drunkard", gay 9 0 ' s 
_melodrc .as . . }js p o i n t e d nut, . t h a t . 
t h i s was 'way b a c k i n t h e ' ? . 0 ' s . 
"And a n y w a y " , he a d d e d , " t h a t was 
a h o r s e o f a d i f f e r e n t c o l o r . " 
CLASS NOTES 
E v e r y o n e who h a s h e a r d i t 
a g r e e s t h a t Tom M c C o r m i c k ' s 
new s o n g i s a l u l u . 
L a r r y D r e w ' s s t a t e m e n t t h a t 
he d i d n ' t c a r e f o r p o e t r y a l m o s t 
g o t "Droopy Draws' ' i n t r o u b l e 
l o s t w e e k . Quick t h i n k i n g 
s a v e d t h e d a y f o r t h e b i g " f e l l o w 
h o w e v e r , 
Bib W i k s t r a n d p r o v i d e s t h s 
p u z z l e o f t h e w e e k . Seems t h a t 
e v e r y t l m f you s e e W i c k , h e ' s 
m u t t e r i n g s o m e t h i n g a b o u t , " A l l o n f 
v o i r s i l a r o s e " , w i t h a d e z e d 
l o o k i n h i s e y e . 
Tom DiRuzza ho? b e ^ n s h o v i n g 
c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t i n t h e 
s u b j e c t of m a r r i a g e f o r t h e p a s t 
f ew w e e k s . J u s t t r y i n g t o bo 
on t h e s a f e s i d e , l i k e Sam 
F r a n c o , no d o u b t . 
B u r n s and M a n d e v i l l e a r e 
c o n t e s t i n g f o r t h e t i t l e of 
c r a c k s l e e p e r i n t h e p h i l o s o p h y 
c o u r s e s . Andre i s s t i l l a f e w 
s n o r e s a h e a d . 
J o h n S h a r k e y h a s r e v i v e d h i s 
• 2 8 c h a r i o t , and i n v i t e s one 
and e l l t o s h a r e h i s e c s t a c y . 
A r t h u r T h i b i d e a u h a s l e d 
q u i t e a n a d v e n t u r o u s l i f e , t o 
j u d g e by h i s f a n c i f u l t a l e s . 
The P r o v i d e n c e C o l l e g e man of 
d u a l p e r s o n a l i t y i s p o p u l a r 
" S a r g e " Dunn. P a r t of t h e t i m e 
" a s t u d e n t l i k e t h e r e s t of u s , e t 
n i g h t S a r g e p e t r o l s t h e campus 
and s u r r o u n d i n g t e r r a i n i n h i s 
t r i m l i t t l e s q u a d c a r . S a r g e i s 
o u r J e c k y l and Hyde: i n b o t h 
r o l e s a m i g h t y f i n e f e l l o w . 
Ted McConnon i s s t i l l t a l k i n g 
a b o u t t h e f e e d t h e b a s e b a l l e r s 
goy down a t Newpor t ! Changed 
y o u r mind a b o u t t h e Navy, Ted? 
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N O W f S ' T H E TIME 
• - S U B S C R I B E - J A N U A R Y V E R I T A S 
F O U R H U N D R E D - P I C T U R E S 
C O M P L E T E " " C O V E R A G E O F THE YEAR -
U N D E R C L A S S M E N 4 . 0 0 ; S E N I O R S 6 , Q O ' 
O N E - H A L F A M O U N T R E Q U I R E D A S D O W N 
' PAYMENT-
I N Q U I R E AT THE VERITAS O F F I C E 
i — — —— - — • — -
NEXT WEEK . - ' 
GLORIA S l i l f l f J S O n 
• R E F L E C T E D ' G L Q R y ' 
. M b k _ . «* 
' C O M I N G - N I G H T O F A U G U S T 12TH 
• G A R Y ' C O O P E R 
"PRIDE OF THE y f i f l K E E S - * , : • 
THE STORY O f L O U GEHRIG 
